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В останні десятиліття у світовій теорії і практиці маркетингу 
все більший наголос робиться на формування довгострокових 
відносин довіри між виробниками і споживачами. В цьому кон-
тексті увага суб’єктів ринку все частіше фокусується на площині 
стратегічних рішень щодо створення і використання товарних 
марок. 
Автором розглянуто різні аспекти досліджуваної проблеми. 
Зокрема, значний інтерес являє собою аналіз стратегій викори-
стання товарних марок у міжнародному маркетингу, що 
пов’язане передусім з проблемою глобалізації ринків і необ-
хідністю прийняття стратегічних рішень щодо стандартизації 
чи адаптації марочного продукту. При використанні стратегії 
адаптації обов’язковою умовою є те, що зміни самого мароч-
ного товару або способів його просування не повинні розмива-
ти границь, які окреслюють «особистість» марки. Проведений 
автором аналіз показав, що ця вимога досить часто порушуєть-
ся на українському ринку іноземними компаніями, які, врахо-
вуючи низьку купівельну спроможність українських спожива-
чів, значно «спрощують» марочний товар, часом 
перетворюючи його у фактично інший продукт. 
Об’єктом аналізу був і вплив цінової стратегії підприємства 
на позиції його марочних товарів. Використання стратегії ни-
зьких цін як способу формування лояльності клієнтів до марки 
навряд чи можна вважати доцільним, оскільки така лояльність 
є нестійкою і її можуть легко «перехопити» конкуренти. Про-
те, стратегія низьких цін може ефективно використовуватись 
як знаряддя конкурентної боротьби для так званих «фланго-
вих» марок, або марок-«камікадзе», призначенням яких є охо-
рона позицій провідних марок компанії, збільшення їх мароч-
ного капіталу. Досліджувались й інші напрямки стратегій 
використання товарних марок на українському і світовому  
ринках. 
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